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3	 เดือน	ผู ้ช ่วยทันตกรรมที่ปฏิบัติงำนในคลินิกทันตกรรม 











































	 -	 	 ต้ังค่ำอัตรำกำรไหลของอำกำศ	0.15-0.25	ลิตร/
นำที	 (NIOSH	method	 :	6009,	 Issue	2)	 โดยใช้	 โล-โฟล์ว	
แอดจัสทำเบิ้ล	ทูบ	ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้อัตรำกำรไหลของ
อำกำศที่	0.25	ลิตร/นำที
















Limit	 of	 detection	 (LOD)	 เท่ำกับ	 0.001	 ไมโครกรัม/ 
ลูกบำศก์เมตร




















ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 ค ่ำพิสัย	 และสถิติเชิงอนุมำน 
กำรเปรียบเทียบปริมำณกำรรับสัมผัสสำรปรอทในอำกำศ 
กับปริมำณสำรปรอทในปัสสำวะ	 วิเครำะห์โดยใช้สถิต ิ




















ทันตกรรมพบว่ำ	 ใส ่ ถุงมือและหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้ง 
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ระดับความรู้
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม	(n=62) กลุ่มควบคุม	(n=21)





































































ผู ้ปฏิบัติงำนทันตกรรม	 	 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	 0.73	 ±	 0.35	
ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร	ค่ำสูงสุดเท่ำกับ	1.67	ไมโครกรัม/
ลูกบำศก ์ เมตร 	 ค ่ ำต�่ ำสุด เท ่ ำ กับ 	 0 .13 	 	 ไมโครกรัม / 
ลูกบำศก์เมตร	ส่วนในกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	0.10	± 
0.16	 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร	 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ	 0.67	
ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร	ค่ำต�่ำสุดเท่ำกับ	0.00	ไมโครกรัม/
ลูกบำศก์เมตร	ดังตำรำงที่	3													
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31ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสารปรอทในปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมท่ีสัมผัสอะมัลกัม 
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดจันทบุรี


































































อำยุงำน	 ชั่วโมงกำรท�ำงำนต่อวัน	ควำมรู ้เ ก่ียวกับปรอท 
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ปัสสำวะของผู ้ปฏิบัติงำนทันตกรรมท่ีสัมผัสอะมัลกัม	 ใน 


























































































กำรใช ้อะมัลกัมด ้วย	 และสอดคล้องกับกำรศึกษำของ	 






	 ควรมีกำรเฝ ้ำระวังและด�ำเนินกำรดังต ่อไปน้ี	
ส�ำหรับผู ้ปฏิบัติงำนทันตกรรมท่ีมีระดับปรอทในปัสสำวะ












และควรมีจัดอบรมวิชำกำรด ้ำนกำรป ้องกันตัวเองใน 
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	 7.			กระทรวงสำธำรณสุข.	มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน.	ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่	 98	 (พ.ศ.	 2529). 
รำชกิจจำนุเบกษำฉบับพิเศษ	เล่มที่	103	ตอนที่	23	ลงวันที่	16	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2529.
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